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Implication des citoyens dans la co-










ICT Usage Lab@Inria 
Quelques projets expérimentaux impliquant Inria  au sein du living lab ICT Usage lab 
(labélisé par ENoLL en 2006, 1ère vague) avec co-conception de services avec les 
usagers   http://www-sop.inria.fr/axis 
 
Smart Energy systems & Capteurs: 2 Pacalabs 
• ECOFFICES : consommation énergétique, premier challenge dans le tertiaire, + de 
400 capteurs installés, analyse des comportements des employés et des 
changements, 57 employés   
• ECOFAMILIES:  consommation énergétique, co-conception de l’interface Homme-
machine avec 30 familles 
 
Pollution & Internet des objets & Expérience utilisateur  
• FP7 STREP ELLIOT (MyGreenServices):  Green Services, qualité de l’air, démarche 
Living Lab, IoT-based service design methods, 60 citoyens, analyse des 
comportements et de l’expérience utilisateur   Refs [6,7] 
 
Pour plus de détails sur les aspects expérimentaux et usages,  
contacter Brigitte.Trousse@inria.fr 
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a) Thème: Consommation    





 30 familles 
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• Environnemental sensing 
– Air quality 
– Noise 
• For Sustainable Mobility 
And Health/Well being 
Knowledge 
•Increase awareness on IoT paradigm 
•Update knowledge on the impact of air 





•Generate enthusiasm for IoT based services 
•Create/Improve interest for air quality 
measurement 
•Provide trustful services 
•Foster citizen involvement in air quality 
measurement 




•Provide robust, relevant and customised environmental 
information 
•Provide easy to use and engaging green services 
•Change citizen behaviour towards a more sustainable lifestyle 
•Respect citizen privacy and confidentiality 
 
 
Projet européen FP7 ELLIOT: 
Green Services Use Case [6,7] 
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Processus déployé 
57 Citoyens Impliqués 
dans tout le processus 
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Co-création - Exploration :  
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Capteurs citoyens 
et MIA de la ville Nice équipée  
7 
7 Prix « Smart Citizen », 
Innovative City 2013, Nice 
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Merci 
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